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Nuestro cinema
Nu eSt ro e i n e m a •P4:ro probmdicemos :m poco. Mit'tllras los rusos dt-srotJO,C:CIItl la e:risttt!CiD de las Pt· 
/uquerias no podremos tomarlos •m serio. Si yo a/trmo nhora que la r.euoluci6n bolchnn· 
(j~t ful san¡rier1ta porque los rusos descor•Orcn el empleo de las máquiruts tk t~ft•tDr, ht 
Wcho, senci/Limenlt, la más grmulr verdad sobre Rusia. Evidentemente, los rusos deb1c. 
ron mirarst' al espejo a11tu de emprender la gran matanza. Se vierOtJ sucios, du~inados, 
barbt~elos y ron la mirada tOr"tta. Ellos hnbúm visto rostros cuí en las informacicmcs grdf1• 
cas de los gramlts suenas. 
- 1 Somos litiOS /¡ombrcs terribles! - wvi.,.ron que: clccirsc. 
Y prouditro" como taltS. Todo lo demds es literatura. 
Buer1a Pr•11:bn de ello es que aquí "' Espatia la revoluciór• vino sin sangre. Prtcisa.-
ll~lltt! porque somos liombrts afeitados . .. 
L.u afirnucione.s del señor M.utínez G;andla sobre el cine soviético, marchan paralela. 
mente con sus afirmaciones sobre la revolución rus.a y la revolución españob. Ni como 
juego de palabras. ni como frases humorísticas, pueden ;admitirse las palabras de Martínez 
G.mdla. No tiene Importancia cu;~nto dice porque nadie puede tomarle en serio. Por 
muy cretino que se sea, por muy desp~eocupado que se perrn.a.neua ante el ayer, el hoy 
y el mafbn3, l.u afirmaciones de Martínez G.mdí<~ <~penas loguran regociju a unos cuan· 
tos 1: indignarnos ;¡ o:ros. Sin embargo, nosotros las recogemos para tr:ar a nuestr.u 
páginas una demostración objetiv;a de la posición política, social y- en este caso cine· 
m;,togdfic;a- de estos mocitos con aficiones cinematogdficas, que creen que el hecho 
de poseer un fichero, en el que registran los divorcios, los c.uamientos y l;,s mentecateces 
pubhcitari:~s de Hollywood. les autoriza para hablar en el tono en que el señor Martlnez 
GandiJ lo hace, de una cosa tan seria como la revolución rus:a y de es:a consecuencia cine· 
m:~togr.ifica que- ella misma- nos ha ofrecido. 
CóMO DON CARLOS ARNlCHES ESQUIVA SUS INFLUENCIAS 
TEATRALES PARA ESCRIBIR SUS ESCENARIOS CINEMr\TOGRÁFICOS 
• Tan esenci;al es e.sa diferencia (habb don C:arlos del cine y del tutro a un redac· 
tor de • A 8 C•) que, en mi opinión, cu;ando un autor a:am:itico pre tende e.scribir pau 
el cinematógrafo, debe desposeerse en absoluto del influjo que sobre él pueda ejercer 
l.t técnica teatral. Yo. que estoy haciendo ahon dos argumentos de película, tengo. 
como quien dice, un trabajo distinto para cada dasc de trab;~.jo. y llevo mi escrupulosidad 
a tal extremo que cuando escribo para el cine me insnlo en un despacho pequeño, 
en el último rincón de la casa, huyendo del ambiente ql:e me rode:~. en este otro donde 
tantas comedias he e.scrito. y en d cual me $er!a dificil olvid.1r totalmente el tutro. • 
Con este cambio de habitación y con ponerse un trJje de Eisenstein- por ejemplo-
es casi seguro que este inefable don Carlos ser{a c.1paz de ucribir el csc~nario del futuro 
• Potemkin• de !a futuu revolución española. 
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M. F. ALVAR: .T~CNICA CINEMAT OGRA.FICA MODERNA• 
Hábil y esmeradamente desarrollado este libro a lo largo. muy a lo Jugo. de su.s 
quinient.u l"ÍncuentJ y una páginas, su lectura ofrece gran interés. No sólo p3ra los en• 
tendidos, para los iniciados en estas materias, sino también para los simples aficionado$. 
El :~utor lo ciice ya en sus p:~labras previas y se lo aconse~1, incluso a los •comerciantes 
e industriales susceptibles de utilinr el film como elemento de publicidad». 
Pero ap:~rte u.1 natural y paternal parcialid;,d- de progenitor que desu pua el fruto 
de sus :.bnes e ilusiones las máximas venturu - . es justo reconocer que la obr.1 !o me· 
rece. Fern:indez Alv;,r ha sabido documentarse. Además de su experiencia, de su pr~cti• 
u. de ingeniero electricista diplomado, que trabajó en diversos estudios extranieros, buscó 
en publiucione.s y textos científicos el mejor complemento te6rico. NecesitaN autorita• 
dos asesoramientos. que gauntizasen b solide:t y seriedad de su bbor. Felizmente, acertó 
a enconnarlos. Y con gusto de seleccionador enter:.do y competente. 
En lo que y-1 no estuvo tan atinado Alvar fui en el título ck or T écnic.a cinem;atogr~fica 
moderna• . Es limitado. Putee referirse a un aspecto exclusivo. Y. en rigor, es un llU• 
nual que comprende a l :.rte del film en su multiplicidad y totalidad. Desde las fórmulas 
• Yagücs. Editor. Madrid. 193:1 • .5.51 páginas. JO pesetas. 
N u e S t r o e i n e m a de ]0$ bbor.uorios, ;¡ lu interiorid:~.dc:s de los estudios, n;¡d:a blu en su obra. út:alogación 
orden:ad:a de ud:a precursor; de lu sombus chinc:sus :al b:oscopio y plnófono. Exphu-
ción de lo$ :apu:acos de Edison. Rd:~.to fid del triunfo de: los Lumihe ... Y abundantísimo 
acopio de datos ... Divulgaciones de b Fisiu de la lut, de los tomavisus, de los objeti• 
vos ... Espc:cülisima <~tenC:ón al descubnmiento de la sonoridad y sus diferentes secre-tO$. 
Esu pute c:s sin dud;r, La de m:~yor cu~iosid:ad. 
oFuin•yloof•nl••m•••· 
reprod .. uionde .,,.. de 4• 
;l.,t~recioneode.l•cine•• 
co..,;q.,h, pro><imol;bro 
Caolb.,.,. de 1~ litoqr•f•u 
ouqrn•lu en color, /orm•to 
0'25 k 0"3~ en edición 
n~mer.ad1 de l~Oejempl.ared 
d.a M lrYj.l M1llo. 
Alv:~r con su Técnic:~. cinem:~.tográfic.l lllodftll.l - j Usuma de rótulo hlsc;r.do por un 
fin efc:ct;st.l! - e.sn:dia culnto atañe ;r, \;r, pantalla. En su p~udo, en 5'..1 presente y hasu 
en su futuro. Es un n:~tado difundtdor. escrito en estilo sencillo y corriente . Pese a su 
extensión. no fatig:~ 11.1d:1. Al contrario; en detertnin:~dos tem:~s- como el correspon· 
dieme ;¡ las pc:!icubs de dibujos :animados- se nota demasiada premura en su aniliJis. 
lgu.1l que en el uphulo dedicado al escenario y al ·guión '· B~st:~.me mis eficn que los 
ejemplos :usbdOJ, hubiese sido :nsertar el "guión• enter_, de cualquier famoso film. 
Por enc1ma de esos nimios repuos, Titnica tinematogdfita moderna~ señala en la 
bibltogufía hisp.inica sobre estos lS~ntOS La impo~t;mÚ;¡ de ser el primer libro de c-nse-
ñ:~.n:r:a y orienució:~ p;ara los profuiona\c:s. Su autor. Fern.bdet Alva.r. puede scnlirsc: 
orgulloso de ello. Ftgurar :~. b cabeza, y. hoy po~ hoy. como el único, de una. hsta que 
en un mañ:~.nl próximo .lUSO rc:suhe numerou, verd:adeumente constituye algo ex• 
cepciona.l y honroso ... 
l. G. MESA 
TRES FOLLETOS DEL INST IT UTO Cl~EMATOGRÁFICO IBEROAMERICANO 
El primero: LA rincmalografía cu la c-cOttomia nacional. 
Y es el texto Integro de unl conferencia pronunci;¡d;~~ sobre ene tem.l, en d Ateneo 
de Madr:d. por Jos~ L. de Benito, presidente del Congreso Hispanoamericano de Cine• 
matografia. 
En ella expone la necesidad de que el Gobierno esp;¡.ñol se preocupe atentamente de 
los gr:~.v.imenes de los films extr:~.n;eros que se proyee1;111 en nuntro país. y de b enotme 
cantida.d que :~.nualmeme se invrerte en el .llqu¡\er de: películas. 
Y. como es natuul. pone fin a sus pabbras con un;~ conclusiÓn roiUnd:~.; que Esp.l.ña 
debe h:aterse su tine y, de es:e modo. tonvertir d cinema en un;~ gu.n f01ente de \;¡ eco-
nomía nacion:~.l. 
Y noS<Xros - de b lectura de su conferencia - saumos tambi~n otr.a gran conclu· 
sión; que no había netesidad de deór t:l.ntu palabras p:an lanut una idu que, desde 
holee mucho tiempo. llene la utegori.1 de :ÓpiCO. 
El segundo: La árumalografia y las relaciones luspartoamcrlr~:~nas. 
T:ambt~n el texto de d:ra conferencia dada en e[ Ateneo. l!sta por Fernando Viola. 
secretario- r initiador- del Congreso H isp.1noamericano de Cinem.ltografia. Y t<~mbi~n. 
para rtpc:trr ideas dichas infiuidacl de vecu : que es necesario que 
todos los p.:ríses hi5panos sepan deshacerse de ese yugo cinemato-
gd!ico a que lo~ 1iene sometidos Norteamérzc.l . 
Pero. de todos modos. este folleto tiene mayor interés que 
el coment.ldo .'Interiormente. En el de José L. de lkmto. todo 
cun p;al:~.br.ts huens, cuí sin sentido. Y en éste, Viob, cua 
casos curiosos y cb estadísticas en extremo intereuntes. 
Y esto holee que •la cinem:~.togr;¡fia y \u rebcionu hrsp.:r• 
noameriunas• su un documento, si no nuevo, curioso y de 
mterés. 
Y el terce-ro: Cmema tt/ucllhtlo y cullural. 
Que u una ponencia presentad;¡ por su autor- Luis Góme1 
Me$3.- al Congreso Hi)pano:~.rnerinno de Cinem:uogr:affa. 
Y. al mi.smo tiempo. ti m.h interesante de estos tres folle-
los. porque Mesa es un auténtico escritor de cine pc:dect.,mente 
compc:r:etrldo con su función y en extremo prepuado para con• 
seguir cualquier rntento dentro del c:~mpo cinem:~togr.ifico. 
En este folleto expone, unci!l.lmeme. la posición del tinenu 
ed~,:cativo y cultural en todos los p;¡ises civiliudos, y las comp.lu 
con La adopud:a en el nuestro. 
Con sólo hacer esto, qued.l m.lnific:su la gr;¡n necesid;ad que 
hay de crc;ar en Esp;¡ña un cinema cultuul y educ:~.tivo fuerte y 
pujante. 
Y esto- que u :~. lo único que aspira Góme:t Meu con su 
ponencia- lo consigue plen.lmeme al aportar infinid:~.d de datos. 
r.otas y fechas. que subrayan y dan m.is elocuencia .1 sus p.t· 
labras. 
R. Gn. 
